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Производительность труда – показатель, характеризующий ре-
зультативность труда. Повышение производительности труда явля-
ется основным условием, которое обеспечивает экономический рост 
и развитие экономики страны. Уровень производительности труда 
зависит от множества разных причин, которые называются факто-
рами. [1] 
Факторы производительности труда – это объективные и субъек-
тивные причины, обусловливающие изменение этого показателя. [1] 
Факторы производительности труда подразделяются на следую-
щие группы: 
I группа – факторы основного капитала. Их роль обусловлена 
качеством, уровнем развития и степенью использования инвестиций 
и долгосрочных материальных активов. Эти факторы связаны с ме-
ханизацией и автоматизацией труда, внедрением прогрессивных 
технологий и соответственно использованием качественных и эф-
фективных материалов. Но рост овеществленного труда не должен 
превышать прироста объема работы, достигнутого за счет влияния 
этих факторов. Однако практически трудно достаточно точно опре-
делить прирост объема работы, достигнутого только за счет увели-
чения основного капитала, так как любой вид деятельности тесно 
связан с основными фондами, их структурой и применяемыми тех-
нологиями. [2] 
II группа – социально-экономические факторы. Это состав и ква-
лификация работников, условия труда, здоровье нации, отношение 
персонала к труду и т. д. В этой группе особую роль играют состав 
персонала и качество труда. Причем вклад каждого индивидуума в 
общий совокупный труд неодинаков: одни в коллективе, всегда 
производят больше среднего значения, а другие – меньше среднего. 
Однако применяемые ныне коллективные методы расчета произво-
дительности труда не учитывают этого. Производительность труда 
отдельного работника зависит от его способностей, мастерства, 
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знаний, возраста, состояния здоровья и ряда других причин. С по-
зиции продуктивности труда для работодателя важно найти "свое-
го" работника, чья работоспособность и продуктивность труда по-
тенциально выше средних значений. Такому отбору работников по-
могает оценка качества труда и система профотбора. 
В этой группе факторов надо отметить и расходы страны на об-
разование и здравоохранение, т. е. капиталовложения общества в 
социальную сферу. Не вызывает сомнений, что от уровня школьно-
го и профессионального, в том числе высшего, образования зависит 
профессиональная подготовка работников, а от состояния медицин-
ского обслуживания населения - здоровье нации и каждого работ-
ника в отдельности. Полноценный состав и рациональная структура 
продуктов питания, наличие и доступность потребительских това-
ров, включая товары длительного пользования, уровень развития 
сферы услуг и жилищно-коммунального обслуживания - это необ-
ходимые составляющие качества жизни, которые позволяют быстро 
и своевременно восстанавливать работоспособность человека, вли-
яют на его настроение и создают ощущение комфортности и 
надежности. К числу социально-экономических факторов надо от-
нести и механизм перераспределения доходов общества между от-
дельными слоями населения. [2] 
III группа – организационные факторы. Они охватывают ком-
плекс мер по организации труда и управлению, менеджменту пер-
сонала. С развитием экономики возрастает роль этой группы факто-
ров. Понятие организации труда и управления включает выбор раз-
меров и места расположения предприятия, кооперирование, 
специализацию и комбинирование как формы организации произ-
водства, схему, структуру и стиль управления предприятием, опре-
деление задач деятельности его подразделений. Особую группу со-
ставляют факторы, влияющие на взаимоотношения в коллективе и 
дисциплину труда. Это, во-первых, система ценностей работников и 
принципы взаимодействия, воздействующие на целевые установки 
персонала, поведение работников и микроклимат в коллективе; во-
вторых, меры активизации работников; в-третьих, меры контроля за 
исполнением управленческих решений и исправлением ошибок и 
просчетов. [2] 
Действие указанных факторов производительности труда обу-
словлено объективными, в том числе естественными и обществен-
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ными, условиями деятельности. Среди них надо также отметить 
климатические условия и наличие природных богатств страны, ее 
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